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「はらぺこあおむし」 エリック カール作・ハミッシュハミルトン ８
「ぐりとぐら」 中川李枝子作・大村百合子絵・福音館書店    ５
「しろくまちゃんのホットケーキ」 わかやまけん作・こぐま社  ５
「くれよんのくろくん」シリーズ なかやみわ作・童心社     ３
「バムとケロ」シリーズ 島田ゆか・文溪堂      ３
「はじめてのおつかい」 筒井頼子作・林明子絵・福音館書店   ３
「からすのパンやさん」 加古里子作・偕成社          ２
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諭の仕事」「保育士の仕事」の 4 つの DVD を使用した。 
〇 学生同士が共に学び合う仲間意識をもて，安心感や喜び，学びのつながりを少し意識できたよ






























































     写真2 入園当初の3歳児の様子           写真3 ザリガニに触れて遊ぶ4歳児 









































模擬保育の様子の写真等を Google ,Classroom で見られるようにした。 
② 遠隔授業「模擬保育」の実践から 








































写真4  学生が模擬保育で使用した教材 
⑥ 学生のアンケートから（１２５名中１２５名提出） 
         図 1 アンケート集計 1.２.３ 








































〇 教科書の「保育内容・環境」(横山文樹編者)をシラバスに沿って PowerPoint で解説する。 
〇 事前資料として講義内容の言葉が埋められるプリントの配布，事後に回答文等を用意する。ま
た Google ,Classroom で資料を配布する事で，リアルタイムでの参加が難しい・パソコンの環境
が整いにくい学生が学べるように配慮する。 
〇 「保育内容・環境」の人的・物的・自然・情報・地域・安全について保育者・幼児・保護者の









事例 5）Google Meet のコメント機能を使って： 


































      
 












〇 90 分間，メリハリのある変化をもつ授業内容にする（DVD 視聴，写真配信，実技の実施…
折り紙や絵本の読み聞かせ等を一人一人全員の発表の様子を画面上に映る場を設ける） 








②  授業の進め方 ～90 分間，変化をもつ毎時の授業～ 
〇 出席確認… 名前を呼び一人一人の返事の声を聞く。声掛けをして関係を図る。 
〇 理論… PowerPoint 項目を絞っての説明，集中が保てるよう対面より短くする。 










5 月 あやめの花と葉（12 日）立体化した薔薇の花と葉（19 日）自然環境 DVD 視聴のため折り
紙は無し（26 日） 
6 月 おたまじゃくし（2 日）跳ぶ蛙（9 日）※写真 ９日折り紙カード作りの課題を出す。 
コロナ対策ハンカチマスク（16 日）絵本の読み聞かせのため折り紙は無し（23 日）人的環
境 DVD 視聴のため折り紙は無し（30 日） 
7 月 七夕笹飾り・・提灯，貝殻つなぎ（7 日）複雑貝殻つなぎ（14 日） 






























































⑤ アンケート調査  
初体験の同時双方向型授業（ライブ形式）を慎重に進めるため，また，学生一人一人の web の環境 
を把握するために授業が「よく分かった」「分かった」「分からなかった」「その他」の４項目で 4 回






























一人 1 回画面に登場して 2～3 分のもち時間で発表する。乳幼児のどの年齢対象でも可とする。画
面の先の相手が見えないことで緊張感が増したり，相手の反応が見えないことでの不安感はあったり













事例 7） 紙皿歌遊び「ころころたまご」 
１１１  ころころたまごはおりこうさん ころころしてたら ひびわれた 
２２２  ぴきぴきたまごはおりこうさん ぴきぴきしてたら ひよこになっちゃった 
３３３  ぴよぴよたまごはおりこうさん ぴよぴよしてたら こけこになっちゃった 
４４４  ころころ ぴきぴき ぴよぴよ こけこ こけこがないたら よがあけた 
                写真7   紙皿制作「ころころたまご」 




















事例 8） 自然環境について 
自然環境に出会い関わることによる子どもの育ち（生き物，植物や栽培活動）について，具体的事
例や DVD を通して学ぶ。生き物とのかかわりを支える環境や援助について考える。 
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